



Relationship  among  Stress-event,  Stress-coping  and  Social  Skills
-Referring  to  Interpersonal  Relation  of  Students-
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項目番号 項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
3 知人から責められた .798 .074 .106 .653
4 知人に軽蔑された .680 .049 .183 .498
7 知人に嫌な顔をされた .671 .061 .137 .472
6 知人に誤解された .628 .374 .169 .563
5 知人が無責任な行動をとった .537 .383 -.023 .435
8 知人と意見が食い違った .525 .324 -.088 .389
2 知人とけんかした .502 -.041 .185 .288
1 知人に無理な要求をされた .439 .252 .122 .271
15 知人に嫌な思いをさせた .428 .369 .349 .441
21 好意的な知人の誘いを断った .235 .156 .146 .101
16 テンポの合わない人と会話した .115 .757 .194 .623
18 あまり親しくない人と会話した .078 .737 .075 .555
17 嫌いな人と会話した .178 .680 .086 .501
20 無理に相手に合わせた会話をした .071 .647 .304 .516
19 自慢話や愚痴など，聞きたくないことを聞かされた .304 .523 .181 .399
14 知人に嫌な思いをさせた .224 .489 .367 .424
11 知人とどのように付き合えばいいのか分からなくなった .109 .132 .790 .653
10 周りの人から疎外されていると感じるようなことがあった .169 .003 .703 .523
12 会話中，何をしゃべったらいいのか分からなくなった .164 .284 .635 .511
9 知人が自分のことどう思っているのか気になった .087 .133 .623 .413
13 知人に対して劣等感を抱いた .136 .338 .550 .436
因子寄与 3.48 3.37 2.81 9.67

























項目番号 項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
12 そのことにこだわらないようにする .758 .128 -.034 .592
13 なんとかなると思うようにする .754 .065 -.008 .573
14 あまり考えないようにする .716 .256 -.118 .592
11 気にしないようにする .706 .277 .032 .576
15 自分は自分，人は人と思うようにする .648 .221 -.116 .482
6 話しをしないようにする .247 .775 -.286 .744
7 友達付き合いをしないようにする .030 .740 -.222 .598
5 関わりあわないようにする .288 .687 -.225 .606
8 無視をするようにする .073 .391 -.002 .159
10 開いてと適度な距離を保つようにする .330 .391 .050 .264
9 表面上の付き合いをするようにする .272 .387 -.026 .224
3 積極的にかかわろうとする -.221 -.133 .838 .769
2 積極的に話しをするようにする -.200 -.133 .825 .738
1 相手のことをよく知ろうとする .010 -.054 .612 .378
4 相手の良いところを探そうとする .158 -.117 .580 .375
因子寄与 3.02 2.34 2.31 7.67

























項目番号 項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
1 他人と話していて，あまり会話が途切れないほうですか .705 .046 .063 .504
3 他人を助けることを上手にやれますか .685 .047 .119 .485
13 初対面の人に，自己紹介が上手にできますか .612 .260 .284 .534
2 他人にやってもらいたいことを，上手く指示できますか .544 .150 .351 .442
9 他人が話しているところに，気軽に参加できますか .497 .334 .195 .396
4 相手が怒っているときに，上手くなだめることができますか .485 .147 .208 .301
5 知らない人とでも，すぐ会話が始められますか .485 .262 .204 .346
15 まわりの人たちが自分とは違った考えをもっていても，上手くやっていけますか .049 .817 .100 .680
12 あちこちから矛盾した話が伝わってきても，上手く処理できますか .077 .573 .264 .404
14 何か失敗した話が伝わってきても，すぐに謝ることができますか .127 .453 .130 .238
10 相手から非難されたときにも，それを上手く片付けることができますか .263 .423 .364 .381
11 自分の感情や気持ちを，素直に表現できますか .207 .418 .074 .223
7 怖さや恐ろしさを感じたときに，それを上手に和解できますか .222 .155 .736 .616
8 気まずいことがあったときに，何をどうやったらよいか決められますか .207 .232 .669 .544
6 周りの人たちとの間でトラブルが起きても，それを上手に処理できますか .360 .315 .507 .586
因子寄与 2.724 2.028 1.826 6.58




















































解決先送りコーピング － .477** -.165* -.061 .103 -.053 .000 .161* .010
ネガティブ関係コーピング .471** － -.296** -.164* -.074 -.145 .098 .250** .272**
ポジティブ関係コーピング -.165* -.296** － .385** .204* .289** .167* .200* .042
他者への表出的コミュニ
ケーションスキル
-.061 -.164* .385** － .454** .568** -.088 -.021 -.182*
状況適応スキル  .103 -.074 .204* .454** － .500** .026 -.030 -.358**
感情トラブル対処スキル  -.053 -.145 .289** .568** .500** － .002 .058 -.211**
対人葛藤 .000 ..098 .167* -.088 .026 .002 － .472** .380**
対人摩耗 .161* .250** .200* -.021 -.030 .058 .472** － .426**
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